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и жителей нашей страны, где доля городского населения достигает 78 %. Многие аг-
роусадьбы выполняют также функции придорожного обслуживания путешественни-
ков на личном автомобильном транспорте. 
По территории Гомельской области проходят входящие в систему трансъевро-
пейских транспортно-коммуникационные коридоры, связывающие Восток и Запад. 
Данный факт, а также расположение региона в приграничной зоне и разрозненное 
размещение фокусов притяжения путешественников способствуют интенсивному раз-
витию автомобильного туризма. Более того, вдоль важных транспортных маршрутов 
предусмотрено формирование туристических коридоров. Областной центр включен в 
маршрут «Рига–Браслав–Полоцк–Орша–Могилев–Гомель–Киев–Кишинев–Бухарест». 
Анализ транспортной инфраструктуры вдоль автомагистралей республиканского зна-
чения М-5, М-8 и М-10 в границах Гомельской области дает основание полагать, что 
обеспеченность объектами придорожного сервиса недостаточна. На протяженных 
участках трасс отсутствуют заведения данного типа, а ряд существующих не соот-
ветствуют современным требованиям, что, несомненно, оставляет неблагоприятное 
впечатление о туристическом потенциале региона. Необходимо не только увеличе-
ние числа объектов обслуживания (пунктов питания, АЗС, СТО и пунктов постоя) 
вдоль автомобильных дорог, но и обеспечение качественного сервиса и максималь-
ного уровня комфорта путешественников. Первостепенную роль в этом случае игра-
ет архитектурно-пространственная организация здания, продуманный интерьер и 
благоустройство прилегающей территории. Важной тенденцией последнего времени 
является создание комплексных объектов обслуживания, где при совершении одной 
остановки возможно получение ряда услуг.  
Таким образом, туристический потенциал Гомельского региона требует даль-
нейшего раскрытия путем совершенствования сети туристических зон, вовлечения 
новых ресурсов, повышения уровня предоставляемых услуг, обеспечения хорошей 
информированности местного населения и иностранных гостей о возможностях до-
суга. В то же время популярность местных зон туризма не может быть обеспечена 
при отсутствии качественной транспортной инфраструктуры, которая поспособству-
ет не только обеспечению комфортного перемещения по территории страны, но и 
будет важным компонентом качественного туристического продукта. Отдельные 
объекты сервиса, размещение и архитектура которых соответствуют тематике мар-
шрута, могут быть включены в состав туристско-рекреационной территории. 
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Развитие агротуризма в Республике Беларусь считается одним из самых при-
оритетных и перспективных направлений развития малого бизнеса в Беларуси. 
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В широком смысле под термином «агротуризм» понимают привлечение белору-
сов и гостей нашей страны в сельскую местность с целью ознакомиться с достоприме-
чательностями небольших городов и деревень и отдохнуть на природе. Сельский же 
туризм (агротуризм, «зеленый» туризм) – очень широкое понятие, общепризнанного 
определения которому пока не дано. В мире наблюдается поворот от массового туризма 
к более содержательным видам путешествий. На смену трем S (Sun–Sea–Sand,) – солн-
це, море, песок, приходят три L (Landscape–Lore–Leisure) – пейзаж, традиции, досуг. 
И здесь деревне есть что предложить: пасторальные, сельские пейзажи, традиционный 
крестьянский образ жизни, экологически чистые продукты. 
Сохранение традиций, а также поддержка государства не могут не способство-
вать развитию в нашей стране агротуризма. 
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма регулируется Нацио-
нальной Программой развития туризма в Республике Беларусь, областными Про-
граммами развития агроэкотуризма, Указом Президента Республики Беларусь от 
02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» 
(далее – Указ № 372). 
Субъектами агроэкотуризма являются: 
– физические лица, постоянно проживающие в сельской местности, малых го-
родских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство; 
– сельскохозяйственные организации, осуществляющие (планирующие осуще-
ствлять) деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке и на ус-
ловиях, определенных Указом № 372. 
Одно из главных преимуществ – данная деятельность не является предприни-
мательством и не требует регистрации в качестве ИП. 
Агротуризм для Беларуси – относительно новое направление развития туризма, 
однако отдельные его проявления мы находим в нашей истории, ведь Беларусь – 
край старинной усадебной культуры. Шляхетские и дворянские усадьбы были базой 
сельского туризма для себя и для друзей.  
Сегодня имеются объективные факторы для развития сельского туризма: 
1. Для жителей крупных городских центров Беларуси (Минск, Гомель и др.) на-
зрела необходимость в организации отдыха различной продолжительности и ком-
фортности в своих регионах. 
2. Изменения в экономической обстановке жизни страны в связи с мировым фи-
нансовым кризисом привели к затяжному кризису большей части сельского населения.  
3. Появление на белорусском туристическом рынке нового потребителя – пред-
ставителя среднего класса, готового платить за индивидуальные услуги туризма и 
отдыха в своем регионе. 
4. Наличие в регионах Беларуси ресурсного потенциала для туризма. Для оцен-
ки потенциала развития агротуризма целесообразно использовать так называемую 
модель трех «А», присутствие которых необходимо для развития туризма любой 
дестинации – Atractions (достопримечательности); Aссesses (транспорт, возможности 
въезда в страну или район) и Аcсomodation (жилье). 
Развитие агротуризма в Беларуси осуществляется в трех направлениях – частные 
небольшие сельские усадьбы, средние и крупные агротуристические объекты в сель-
ской местности, туристические деревни и этнографические комплексы, агротуристиче-
ские комплексы на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов. 
Достопримечательности Беларуси делают ее крайне привлекательной страной 
для всех видов «зеленых» путешествий: красота и нетронутость природы, друже-
любное, гостеприимное население, многообразие агроландшафтов, своеобразное 
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культурно-историческое наследие. В республике насчитывается более 10 тыс. озер, 
более 20 тыс. рек. Леса занимают 35,5 % территории. Часть из них может рассматри-
ваться как фитотерапевтический ресурс. В них произрастает свыше 140 видов съедоб-
ных грибов. Есть ягодники – черника, брусника, клюква. Животный мир Беларуси 
насчитывает более 31 тыс. видов. Площадь заповедных территорий Беларуси (запо-
ведники, национальные парки, заказники, памятники природы) составляет 6,8 %. 
Основными проблемами в развитии сельского туризма в регионах Беларуси яв-
ляются: нескоординированность деятельности по развитию сельского туризма на 
разных уровнях; отсталость местной туристской инфраструктуры: отсутствуют бла-
гоустроенные сельские гостиницы и гостевые дома, плохое состояние дорог и др.; 
низкое качество предоставляемых услуг предприятиями питания, транспорта, связи, 
бытового сервиса; недостаточное информационное обеспечение туристских маршру-
тов и мест отдыха; недостаточность финансовой поддержки сельского туризма со 
стороны, как региональных администраций, так и местных сообществ; незнание ос-
нов туристской индустрии и гостеприимства у сельских жителей, готовых прини-
мать гостей; отсутствие обучающих и консультационных центров. 
Несмотря на представленные проблемы, в развитии агротуризма все-таки на-
блюдается положительная динамика. Самым перспективным регионом по праву счи-
тают Западную Беларусь (Витебская область на границе с Латвией, а также Брест-
ская и Гродненская область). Одна из самых востребованных отраслей агротуризма 
на сегодняшний день – это организация охоты и рыбной ловли. Поэтому частные ту-
ристические базы и гостиничные комплексы недостатка в клиентах не испытывают. 
Также спросом пользуются туры и поездки одного дня по небольшим городам и 
местечкам Западной Беларуси – во многом благодаря качественной реставрации ис-
торических памятников. 
Как будет развиваться отрасль в дальнейшем, покажет время. Вполне возмож-
но, чиновники сделают «работу над ошибками» и смогут здраво оценить факторы, 
которые привели к кризисным явлениям в сфере агротуризма. Однако нельзя отри-
цать тот факт, что Беларусь обладает хорошим туристическим потенциалом, и гра-
мотная организация агротуризма может стать источником стабильного дохода. 
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